










FORMAÇÃO CONVENCIONAL Vs FREQUÊNCIA DE PROJETOS 
ALTERNATIVOS DE FORMAÇÃO DE BASE
The Motor Acquisition: Conventional Vs Alternative Frequency 











vam	diferenças	 significativas	 em	 fatores	 psicomotores	 como	o	
esquema	 corporal,	 a	 estruturação	 espaço-temporal	 e	 a	 praxia	
global,	em	relação	a	crianças	que	tiveram	uma	formação	básica	
convencional.









With	 this	 study	we	sought	 to	determine	whether	children	who	
benefited	 from	 an	 alternative	 Primary	 School	 education,	 the	
Belgais	project,	based	on	a	strong	approach	to	contact	with	the	




Applying	 a	 battery	 of	 psychomotor	 tests	 to	 students	 from	 the	


































Se	 parece	 lógico	 que	 uma	 formação	 assim	 proporcione	 aqui-





















Com	 o	 estudo,	 pretendia-se,	 portanto,	 perceber	 se	 alunos	 de	





















































culdade,	 como	podemos	 ver	 através	do	 gráfico	1,	 relativo	aos	
valores	do	teste	para	medir	a	lateralidade,	verificamos	que	uma	
grande	 parte	 dos	 das	 crianças	 da	 escola	 dos	 Escalos	 de	 baixo	
(70%),	que	tiveram	uma	 formação	convencional,	não	apresen-






também	não	 revelaram	 grande	 dificuldade	 pois	 a	 sua	maioria	






vas	 relativas	 à	 estruturação	espaço-temporal,	 figura	 2,	 podem-
os	perceber	que	a	grande	maioria	dos	alunos	do	projeto	Belgais,	
revela	 uma	 boa	 estruturação	 espaço-temporal,	 pois	 a	 maioria	
mostrou	não	ter	qualquer	dificuldade	(70%)	ou	pouca	dificuldade	
(20%),	na	realização	dos	testes,	enquanto	que	as	crianças	que	ti-








































Fator Teste F.Conv. P.Alter. p
Média Média
Lateralidade 3,4 3,38 .55
Organização 2,5 3,38 .01
Estr.Dinâmic 2,6 3,72 .001
Repr.Topogr 3,0 3,50 .24
Estrut.Ritmic 2,6 3,44 .01
C.Ócul-Man. 2,6 3,05 .12
C.Ócul-Ped. 2,4 3,2 .01
Dismetria 2,3 3,38 .02
Dissociação 2,8 3,6 .01
Agilidade 2,9 3,7 .03
Quadro	1	–	Valores	médios	e	probabilidades	associadas	ao	U	de	Mann-Witney
Tais	diferenças	parecem	ser	facilmente	explicáveis	pela	relação	
que	 a	 música	 poderá	 ter	 com	 o	 desenvolvimento	 de	 estru-











mais	 à	 dimensão	da	 amostra	 do	que	 a	 outro	 fator,	 parece-nos	
poder	perceber	que	por	maioria	de	 razão	e	 com	a	exceção	as-
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